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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PORTARIA STJ/GDG N. 736 DE 01 DE OUTUBRO DE 2019.
O DIRETOR-GERAL, EM EXERCÍCIO DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA , no uso da atribuição





CONCEDER progressão funcional aos servidores adiante relacionados, integrantes das carreiras judiciárias, na forma a
seguir:
 
I – Cargo de Analista Judiciário:
 
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S071832 Flavio Henrique Furtado Vieira 03/09/2019
Ativo S071859 Gabriela Soutier Fontanella 05/09/2019
Ativo S071875 Mariana Andrade Viana 06/09/2019
 
                        Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070330 Flavio Madureira Viana 21/09/2019
Ativo S070348 Francisco Eraldo Soares Filho 21/09/2019
Ativo S070356 Nilmar Divino Ferreira 21/09/2019
Ativo S034295 Welerson Martins Chaves 21/09/2019
 
Classe A, padrão 4 para o padrão 5
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S067541 Agildo Galdino da Cunha Filho 08/09/2019
Ativo S067533 Raphael Lourenço da Silva 08/09/2019
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S062914 João Galvez Rollemberg 30/09/2019
 
Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo  S060962  Ana Caroline de Carvalho Machado 20/09/2019
Ativo S060717 André Luís Wambier 03/09/2019
Cedido  S060890  Pedro de Thuin Vidigal Oliveira 17/09/2019
Ativo S067550  Roberta Gonçalves de Souto e Silva 08/09/2019
Ativo S060814  Roberta Quinderé Romano 17/09/2019
Ativo S052528  Wellington Menezes Carolino 14/09/2019
Ativo S060903  Wilson Dickmann 17/09/2019
 
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059107 Davi de Vasconcelos Pedrosa 05/09/2019
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Cedido S057988 Claudia Dantas Ferreira da Silva 02/09/2019
Ativo S052625 Pedro João Miotto Filho 06/09/2019
 
Classe C, padrão 11 para o padrão 12
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S050991 Renata Zanetti Guimarães da Silva 15/09/2019
 
Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Fonte: Boletim de Serviço do  STJ, 4 out. 2019. 
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052641 Marcelo de Assis 11/09/2019
Ativo S052633 Renato Silva de Amorim 10/09/2019
 
 
II – Cargo de Técnico Judiciário:
 
Classe A, padrão 1 para o padrão 2
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S071921 Sarah Delma Almeida Vasconcelos 17/09/2019
 
Classe A, padrão 2 para o padrão 3
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S070313 Júlio César Gois Albuquerque 18/09/2019
 
Classe B, padrão 6 para o padrão 7
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S062817 Adriana Netto Pinto de Castro 06/09/2019
Ativo  S062833  Joabe Domingos Rocha 09/09/2019
Ativo  S062825  Roberta Guimarães Salomão Faeirstein 09/09/2019
Ativo S062876  Sarah Oliveira de Jesus Alves Borges 17/09/2019
Ativo  S062892  Tainá Saraiva Eduardo 23/09/2019
 
 Classe B, padrão 7 para o padrão 8
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S060970 Alberto Gonçalves dos Santos Júnior 21/09/2019
Ativo S060857 Alessandro Muniz Soares 17/09/2019
Ativo S060822 Daniela Galdino de Oliveira 17/09/2019
Ativo S060865 Helen Maria de Morais Galdino 17/09/2019
Ativo S060849 José Rodrigo Barrêto Miranda 17/09/2019
Ativo S060830 Juliana dos Santos Damasceno Andrade 17/09/2019
Ativo S060881 Tatiana dos Santos Mota Rodrigues 17/09/2019
                     
Classe B, padrão 8 para o padrão 9
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S059212 André Conterato Brasiliano da Costa 13/09/2019
Ativo S059255 Bruno Abreu Kamienski 21/09/2019
Ativo S059220 Erica Vasconcelos de Aguiar Vianna 21/09/2019
Ativo S059271 Thatiana Goes Rodrigues 27/09/2019
Ativo S059174 Vanôres Ferreira da Silva Júnior 12/09/2019
 
Classe B, padrão 9 para o padrão 10
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S058127  Antonio Curi Teixeira 20/09/2019
Ativo S058070  Cássio Lemes Siqueira 20/09/2019
Ativo S058054  Cristina Menezes Vaz Marques 20/09/2019
Ativo S057600  Cyntia Maria de Souza Cruz Ferraz Vogel 18/09/2019
Ativo S058062 Maria Aparecida Valle Rosa 20/09/2019
Ativo S058119 Mário Aguirra Fiorese 20/09/2019
Ativo S058089 Tiago Gomes da Cunha 20/09/2019
 
 Classe C, padrão 12 para o padrão 13
Situação Matrícula Nome A partir de:
Ativo S052609 Dalila Taís Miguel de Souza 03/09/2019
Ativo S052617 Silvio de Jesus Oliveira Costa 03/09/2019
Ativo S052668 Simone Yamada Paes 27/09/2019
 
Documento assinado eletronicamente por Walter Disney Noleto Costa, Diretor-Geral - Em Substituição, em 03/10/2019, às
16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1757017 e o código CRC 0324A1ED.
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